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А. в.  С к и б а
ДО ПиТАННЯ ПРО ФуНКЦІОНАЛьНЕ  
виКОРиСТАННЯ Т-ПОДІбНих бЛЯшОК  
в ПОЯСНих НАбОРАх «ГЕРАЛьДичНОГО» СТиЛю
Стаття присвячена проблемі практичного ви-
користання Т-подібних бляшок та їх функціональ-
ним характеристикам. Наводиться опис даних ек-
спериментальної реконструкції.
К л ю ч о в і  с л о в а:  Т-подібні  бляшки,  поясні 
набори  «геральдичного»  стилю,  раннє  середньовіч-
чя, експериментальна реконструкція.
Характерними деталями поясних наборів 
«геральдичного» стилю другої половини VI — 
VII ст. є Т-подібні бляшки. вони складають 
самостійну категорію поясних деталей. Морфо-
логічно ці предмети включають три складові: 
щиток (на його звороті розміщуються шпеньки 
або петлі для кріплення до ременя), перекла-
дину та перешийок (рис. 1).
Одним з перших, хто висловив думку про 
використання Т-подібних бляшок в якості за-
стібок, був Л.А. Мацулевич [Мацулевич, 1927]. 
До окремої функціональної категорії поясних 
деталей — щитків-підвісок, Т-подібні бляшки 
були включені в.Б. Ковалевською [Ковалевс-
кая, 1979, с. 10; 2000].
Питанням, пов’язаним з вивченням Т-подіб-
них бляшок, зокрема їх типологічному аналізу, 
найбільше уваги приділено в роботах О.І. Ай-
бабіна [Айбабин, 1990, с. 53—54], ч. Балін-
та [Balint, 1992, с. 381—384], І.О. Гавритухі-
на [Гавритухин, Обломский, 1996, с. 25—27], 
в.Б. Ковалевської [Ковалевская, 2000, с. 350—
354, табл. 6]. У згаданій публікації І.О. Гаври-
тухіна та А.М. Обломського знайшли найбільш 
повне відображення поясні деталі цієї кате-
горії, що походять з дніпровських скарбів.
Нами запропонована власна типологія Т-
подібних бляшок. Її створення обумовлене 
потребою більш чіткого визначення та поді-
лу ознак, пов’язаних з морфологією та деко-
ром предметів цієї категорії. вона включає 
дві таксономічні одиниці — типи та варіанти. 
виділення типів базується на комбінації форм 
щитка та перекладини. відтак, вони познача-
тимуться двоскладовим кодом з римської циф-
ри (форма щитка) та латинської літери (форма 
перекладини). Цифрою І марковано щитки у 
формі геральдичного щита, ІІ — щитки з роз-
двоєним («рогатим») верхом, ІІІ — прямокутної 
форми. Літера А позначає випуклі гантеле-
подібні перекладини, в — випуклі переклади-
ни з прямими боками, С — пласкі 8-подібні.
варіанти типів Т-подібних бляшок виділя-
ються за декором щитка (позначаються арабсь-
кими цифрами). запропонована нами типологія 
відображає знахідки зі слов’янських пам’яток.
Тип ІА — Т-подібні бляшки зі щитком «ге-
ральдичної» форми з гантелеподібною пере-
кладиною (рис. 1, 1—6, 10).
варіант 1 — Т-подібні бляшки, щитки яких 
мають великий аркоподібний проріз. Представ-
лені знахідками з Лебяжого [Липкинг, 1974], 
Лихачівки [Корзухина, 1996, с. 395, табл. 43, 
5], поховання (?) біля с. Моква (3 екз.) [Корзу-
хина, 1996, с. 405, табл. 59] (рис. 1, 1—3). До 
цього ж варіанту, вочевидь, належить і Т-подіб-
на бляшка із засулля (засулля-Мгар) [волода-
рець-Урбанович, 2016, рис. 1, 6] (рис. 1, 10).
варіант 2 — предмети зі щитком з трикут-
ною проріззю. До цього варіанту належать дві 
Т-подібні бляшки з Хацьківського скарбу [Кор-
зухина, 1996, табл. 22, 1—2] (рис. 1, 4).
варіант 3 — Т-подібні бляшки, щитки яких 
оздоблені пташкоподібною та двома круглими 
прорізями. Представлені трьома екземпляра-
ми з поховання (?) біля с. Моква [Корзухина, 
1996, табл. 59, 7—9] (рис. 1, 5).© А.в. СКИБА, 2017
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рис. 1. Т-подібні бляшки, типи: 1—6, 10 — ІА; 7, 8 — Ів; 9 — ІС; 11—14 — ІІА (1 — Лебяже; 2 — Лихачівка; 3, 
5 — Моква; 4 — Хацьки; 6, 12 — Гапоново; 7—8, 11 — Трубчевськ; 10 — засулля (засулля-Мгар); 13 — Гай-
дари; 14 — Козіївка; 15 — Ігрень (Підкова)
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варіант 4 — представлений Т-подібною 
бляшкою з Гапонівського скарбу, декорованою 
V-подібною проріззю та чотирма (двома на щит-
ку та на ніжці) кружечками з крапкою [Гаври-
тухин, Обломский, 1996, рис. 29, 1] (рис. 1, 6).
Тип Ів — Т-подібні бляшки з «геральдичним» 
щитком та випуклою перекладиною з прямими 
боками, що розширюється до країв (рис. 1, 7—8).
варіант 1 — представлений двома екзем-
плярами з Трубчевського скарбу, щитки яких 
декоровані прорізним хрестом з круглими роз-
ширеннями на кінцях [Приходнюк, Падин, Ти-
хонов, 1996, рис. 7, 6] (рис. 1, 7).
варіант 2 — Т-подібні бляшки, щитки яких 
декоровані двома маленькими круглими отво-
рами чи заглибленнями, походять з Трубчевсь-
кого скарбу (2 екз.) [Гавритухин, 2001, рис. 13, 
13] (рис. 1, 8).
Тип ІС — Т-подібні бляшки, що мають щи-
ток «геральдичної» форми та пласку 8-подібну 
перекладину з гострим виступом посередині.
варіант 1 — вироби зі щитками, оздоблени-
ми трикутною проріззю з маленькими кругли-
ми отворами по кутах, походять з Суджанського 
скарбу [Корзухина, 1996, табл. 70, 5] (рис. 1, 9).
Тип ІІА — Т-подібні бляшки зі щитком, що 
має роздвоєний («рогатий») верх та гантеле-
подібну перекладину (рис. 1, 11—14).
варіант 1 — Т-подібні бляшки, щитки яких 
оздоблені двома круглими отворами. До цього 
варіанту Т-подібних бляшок з роздвоєним вер-
хом належить фрагментована деталь з Ігрені 
(о. Підкова), з відламаною перекладиною [При-
ходнюк, 1998, рис. 72, 6] (рис. 1, 15).
варіант 2 — Т-подібні бляшки, оздоблені 
двома парами круглих отворів. Представлені 
деталями поясів з Трубчевського [Приходнюк, 
Падин, Тихонов, 1996, рис. 8, 7] та Гапонівсь-
кого скарбів [Гавритухин, Обломский, 1996, 
рис. 30, 1] (рис. 1, 11—12).
варіант 3 — Т-подібні бляшки, декоровані 
двома круглими отворами (згори) та з-подібною 
проріззю. Представлені виробом з комплексу 
Гайдари [Аксенов, 2012, рис. 1, 9] (рис. 1, 13).
варіант 4 — вироби, оздоблені V-подібною 
проріззю з круглими розширеннями на кінцях, 
представлені Т-подібною бляшкою з Козіївського 
скарбу [Корзухина, 1996, табл. 55, 9] (рис. 1, 14).
Для слов’янських зразків найбільш харак-
терною є випукла гантелеподібна перекладина. 
винятками є Т-подібна бляшка із Суджансько-
го скарбу, що має перекладину у вигляді двох 
овальних, з’єднаних між собою щитків з висту-
пом між ними (рис. 1, 9), та деталі з Трубчевсь-
ка, що мали перекладини з прямими сторона-
ми (рис. 1, 7,  8). Орнаментальне оздоблення 
Т-подібних бляшок складають прорізні трикут-
ники, комбінації круглих отворів, рідше серце-
подібні, аркоподібні вирізи, хрести з круглими 
розширеннями на кінцях.
У складі гарнітурів Т-подібні бляшки за-
звичай представлені парно. Одиничні Т-
подібні підвіски містились в двох гарнітурах 
з Гапонівського скарбу (рис. 2, А, С), а також 
в поясних комплектах з Козіївського та Суд-
жанського скарбів. Не можна виключати, що 
перелічені гарнітури від початку так само 
включали по дві деталі цього типу, адже скар-
би, в яких вони містились, являють собою ви-
падкові знахідки, виявлені не археологами, 
відтак певна частина речей ймовірно була 
втрачена. Разом з тим, слід зауважити, що 
рис. 2. Реконструкції поясних гарнітурів з Т-подібними бляшками з Гапонівського (А, С) та Трубчевського 
(в) скарбів (комплектність за І.О. Гавритухіним)
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парні Т-подібні бляшки в усіх випадках мали 
щитки геральдичної (полум’яподібної) форми. 
взаємопоєднання Т-подібних бляшок з іншими 
типами поясних деталей в дніпровських скар-
бах відображено в табл. 1.
Судячи з комплектності, серед слов’янських 
знахідок парні деталі містили поясні набори з 
прямокутними накладками з Хацьківського та 
Трубчевського скарбах (рис. 2, в; 3). виділяється 
усталений блок поясних деталей, що поєднува-
лись з накладками типу ІІ-2, складаючи основу 
гарнітурів даної групи (табл. 2; 3). До нього, крім 
двощиткових прямокутних накладок входили 
в-подібна пряжка з рухомим щитком, Т-подіб-
ні бляшки, поясні наконечники «геральдичної» 
форми з бічними вирізами та з-подібні наклад-
ки. він присутній в п’яти наборах (з Гапонівсь-
кого, Хацьківського та двох з Трубчевського 
скарбів). Така усталеність взаємопоєднання по-
ясних деталей засвідчує існування сформованої 
традиції, пов’язаної з наборами, до складу яких 
входили двощиткові прямокутні накладки.
 * * *
Проблема функціонального навантаження Т-
подібних бляшок включає три взаємопов’язані 
аспекти. Перший з них — це можливість вико-
Таблиця 1. взаємопоєднання Т-подібних бляшок та поясних деталей, що утворюють комплекти  
в комплексах (дніпровські скарби та поховання Моква)
Тип
Т-подібна бляшка
Тип
Т-подібна бляшка
І ІІ І ІІ
№ зразок № зразок
Пряжки Бляшки
ІА1 Хацьки, Трубчевськ, 
Гапоново, Суджа
Гапоново ІІІ2 — —
Бляшки
ІІІ3 — —
І1 Хацьки, Трубчевськ, 
Гапоново, Суджа, 
Моква
Гапоново ІІІ4в Суджа-замостя —
I2 Хацьки, Трубчевськ, 
Гапоново, Суджа-
замостя
Гапоново ІІІ10 — —
II2 Хацьки, Трубчевськ, 
Гапоново, Суджа
—
Псевдопряжки
ІІ3 Трубчевськ, Суджа-
замостя
— Хацьки, Трубчевськ, 
Гапоново
—
І3 Хацьки —
Наконечники
І10 — Козіївка І2 Хацьки, Трубчевськ, 
Гапоново
—
ІІ1 — — ІІ1 Хацьки, Трубчевськ —
ІІ4 — — І3 Гапоново, Судж-за-
мостя
—
ІІ7а — — І1 Гапоново Козіївка
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Таблиця 2. Представленість типів поясних деталей в лісостепових скарбах та комплексі Гайдари  
(цифрами позначено кількість різновидів деталей певного типу)
Тип зразок Гапоново Труб-чевськ Гайдари Хацьки
Мар-
тинівка Суджа Угли
вільхов-
чик
Курилів-
ка
І, пряжка 1 3 2 1 1 — 1 — 1
II-2 1 2 3 3 2 1 — — —
І-2, наконечник 1 2 1 1 2 — — 1 —
I-2 1 3 1 1 — — — — —
ІІ, Т-подібна 1 1 1 — — — — — —
І 1 2 — — 3 1 — — —
І, Т-подібна 1 2 — 2 — 1 — — —
ІІ-1 1 — — — 4 — — 1 —
ІІ-1, наконечник 1 1 2 1 1 — — — —
Псевдопряжка 1 2 1 1 — — 1 — —
ІІ-1а 1 — 1 — — — — — —
І-3 — — — 1 1 — — — —
ІІ-3 — 1 — — 1 — — — —
ІІІ-3 — — — — 1 — — — —
І-1, наконечник 1 1 — 1 — — — — 1
ІІ-6 — — — 1 — — — — —
І-6 — — — — — — 1 — —
І-3, наконечник 1 — — — — — 1 — —
ІІ-4 — — — — — — — 1 —
ІІІ-1 — — — — — — — 3 —
ІІІ-10 — — — — — — — 1 —
ІІІ-2 — — — — — — — 1 —
ІІ-7а — — — — — — — — 1
І-10 — — 1 — 3 — — — 1
І-8 — — — — — — — — 1
Підвіска — 1 — — 1 — — — 1
рис. 3. Реконструкція пояс-
ного набору з Т-подібними 
бляшками з Хацьківського 
скарбу
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нання цими деталями поясу практичної функції. 
Наступний аспект пов’язаний з їх функціональ-
ним призначенням. І третій аспект стосується 
особливостей використання Т-подібних бляшок, 
відповідно до їх технічних характеристик.
Можливість практичного використання цих 
деталей поясу витікає з деталей їх форми. Це 
наявність перекладини, перпендикулярно роз-
міщеної до вісі щитка, що з’єднується з ним 
вузьким перешийком, а також це форма самої 
перекладини, що часто має два жолобоподібних 
заглиблення та округлі розширення на кінцях. 
Остання нагадує характерний елемент застіб-
ки, що використовується у поєднанні з петлею.
Таблиця 3. Представленість типів поясних деталей в реконструйованих гарнітурах  
(художньо-стилістичних блоках деталей), що походять з лісостепових скарбів та комплексу Гайдари
Тип зра-зок
Г
ап
он
о-
во
 1
Т
ру
б-
че
вс
ьк
 2
Г
ай
да
-
ри
 1
Х
ац
ь-
ки
 1
Т
ру
б-
че
вс
ьк
 1
С
уд
ж
а
Т
ру
б-
че
вс
ьк
 3
М
ар
-
ти
н
ів
ка
Г
ап
он
о-
во
 2
Х
ац
ь-
ки
 2
Т
ру
б-
че
вс
ьк
 4
У
гл
и
в
іл
ь -
хо
вч
и
к
К
у-
ри
л
ів
ка
І, пряжка ● ● ● ● ● — ● — — — — ● — ●
II-2 ● ● ● ● ● ● — — — — — — — —
І-2, наконеч-
ник ● ● ● ● ● — — — — — — — ● —
I-2 ● ● ● ● ● — ● — — — — — — —
ІІ, Т-подібна ● ● ● — — — — — — — — — — —
І ● ● — — — ● ● — — — — — — —
І, Т- подібна — — — ● ● ● ● — ● — — — — —
ІІ-1 — — — — — — — ● ● — — — ● —
ІІ-1, наконеч-
ник — — ● — — — — ● ● ● ● — — —
Псевдопряжка — — ● ● — — — — ● ● ● ● — —
ІІ-1а — — ● — — — — — — — — — — —
І-3 — — — ● — — — — — — — — — —
ІІ-3 — — — — — — ● ● — — — — — —
ІІІ-3 — — — — — — — ● — — — — — —
І-1, наконечник — — — — — — ● — ● ● — — — ●
ІІ-6 — — — — — — — — — ● — — — —
І-6 — — — — — — — — — — — ● — —
І-3, наконечник — — — — — — — — — — — ● — —
ІІ-4 — — — — — — — — — — — — ● —
ІІІ-1 — — — — — — — — — — — — ● —
ІІІ-10 — — — — — — — — — — — — ● —
ІІІ-2 — — — — — — — — — — — — ● —
ІІ-7а — — — — — — — — — — — — — ●
І-10 — — — — — — — — — — — — — ●
І-8 — — — — — — — — — — — — — ●
Підвіска — — — — — — — — — — — — — ●
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Слід зауважити, що мова йде про можливість 
практичного використання як таку. Це безу-
мовно не є свідченням того, що Т-подібні бляш-
ки, прикріпленні у положенні, що відповідає 
функціональному, в усіх випадках використо-
вувались в якості застібок на практиці. Десь їх 
присутність, цілком можливо, була лише дани-
ною загальній традиції комплектності поясних 
гарнітурів «геральдичного» стилю.
Крім функціонального (в практичному сенсі) 
застосування, Т-подібні бляшки використовува-
лись, вочевидь, і як суто декоративний елемент. 
Прикладом цього є пояс з Таш-Тюбе (Тань-Шашь), 
де Т-подібні бляшки збереглися на шкірі та були 
прикріплені перекладинами догори, причому на 
одному додатковому ремені (рис. 4). Декоратив-
ну функцію, вочевидь, виконували і деталі цієї 
категорії у поясному гарнітурі з поховання Мок-
ва, де вони були представлені двома різновида-
ми, кожен з яких налічував по три екземпляри 
[Корзухина, 1996, табл. 59, 4—21] (рис. 5).
Якщо ж ми говоримо про використання Т-
подібних бляшок із практичною функцією, то 
наступним питанням, яке потребує розв’язання, 
є те, яким саме було їх призначення. в літера-
турі було запропоновано дві версії. згідно однієї 
з них ці деталі використовувались для підвішу-
вання до поясу якихось предметів. Такій точці 
зору, зокрема, відповідає визначення в.Б. Ко-
валевською Т-подібних бляшок як щитків-підві-
сок [Ковалевская, 1979, с. 10]. У цьому випадку 
для того, щоб ефективно витримувати наванта-
ження, їх повинні були кріпити перекладиною 
донизу і, найімовірніше, розміщувати на додат-
кових ременях, що перпендикулярно відходили 
від основного (рис. 2; 3). Реконструкції поясів 
з таким положенням Т-подібних бляшок були 
запропоновані Д. Ласло (воча), Ю.Н. вороно-
вим та Н.К. Шенкао (Цебельда 1а), І.О. Гаври-
тухіним (поясні набори з Гапонівського скарбу) 
[Гавритухин, Обломский, 1996, рис. 60, А—в, 
Е], Л.М. Левіною (Алтинасар 4р) [Левина, 1996, 
рис. 136], О.в. Комаром та Р.С. Орловим [Ко-
мар, Орлов, 2006] (чорноморське) та ін.
Інакше спосіб використання Т-подібних бля-
шок бачили А.І. Кубишев та в.в. Дорофеєв. 
На їх думку, ці предмети були призначені 
для застібання самого поясу замість пряжки. 
за матеріалами колекції Музею історичних 
коштовностей України дослідниками було за-
пропоновано реконструкції чотирьох поясів 
(Роздольне, п. 5, к. 12; василівка, п. 2, к. 2; 
Сивашівка, п. 2, к. 3; чорноморське, п. 11, к. 1) 
[Хардаев, 2015, рис. 10] (рис. 6). При тому було 
запропоновано кілька варіантів з’єднання: за 
допомогою металевої петлі, прикріпленої до 
одного з кінців поясу, тоді як Т-подібні бляш-
ки розміщувались на іншому (одна за одною) 
(рис. 6, 4); при використанні металевої петлі 
або гачків, що мали з’єднувати Т-подібні бляш-
ки на протилежних кінцях поясу; за допомогою 
шнурка при розміщені застібок так само з про-
рис. 4. Пояс з Т-подібними бляшками з Таш-Тюбе 
(за: [Balint, 1992])
рис. 5. Деталі поясного набору з поховання 
біля с. Моква (з архіву А.С. Федоровського)
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тилежних кінців (рис. 6, 1—3). У всіх цих ви-
падках Т-подібні бляшки, відповідно, кріпили 
до ременя горизонтально.
У всіх запропонованих А.І. Куйбишевим та 
в.в. Дорофієвим варіантах застібання поясу є 
суттєвий недолік, який робить їх непрактични-
ми, а відтак ставить під сумнів. Це можливість 
застібнути пояс лише в одній, максимум у двох 
фіксованих за розміром позиціях.
Для того, аби з’ясувати практичні характе-
ристики Т-подібних бляшок при їх використан-
ні у якості застібок нами було проведено низку 
експериментів. Їх метою було визначити з до-
помогою чого і наскільки ефективно ці пояси 
застібались, а також перевірити, яке наванта-
ження вони могли витримувати. Останнє важ-
ливо для з’ясування того, які предмети можна 
було підвішувати до поясу з їх допомогою.
з цією метою зі шкіри були вирізані фраг-
мент основного та додаткові ремені, до яких 
були прикріплені за допомогою шпеньок брон-
зові литі Т-подібні бляшки (розмірами 35 × 
24 мм з товщиною перекладини 2 мм та 33 × 
20 мм з товщиною перекладини 2,5 мм). Один з 
додаткових ремінців з Т-подібною бляшкою був 
прикріплений до фрагмента основного поясу за 
допомогою бронзової литої накладки з двома 
шпеньками (рис. 7). Також було виготовлено 
два варіанти петель — вирізану зі шкіри та з 
залізного дроту завтовшки 1,2 мм (рис. 8—10).
випробовування петель засвідчило, що най-
більш вдалим є шкіряна петля — в найпрості-
шому варіанті короткий ремінець з вертикаль-
ним (поздовжнім) прорізом (такий варіант є і 
найнадійнішим, адже більша ширина запобігає 
можливому розриву при навантаженні) 1. Її пере-
вага над металевою полягає в тому, що при такій 
же легкості застібання, за рахунок пружності 
шкіри вона не може випадково злетіти. До того ж 
подібні металеві петлі в комплексі з Т-подібними 
бляшками натепер археологічно не зафіксовані.
Ще один експеримент стосувався визначен-
ня допустимого навантаження на механізм 
застібки з використанням Т-подібних бляшок. 
1. На рисунках для кращого візуального сприйняття 
використаний варіант вузької петлі з невеликим за-
пасом матеріалу згори.
рис. 6. Реконструкція поясних наборів з Т-подібними бляшками А.І. Куйбишева та в.в. Дорофеєва: 1 — Роз-
дольне, п. 5 к. 12; 2 — василівка, п. 2 к. 2; 3 — Сивашівка, п. 2 к. 3; 4 — чорноморське, п. 11 к. 1 (за: [Хар-
даев, 2015])
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в результаті було встановлено, що кожна така 
застібка надійно витримує масу до 2 кг. від-
повідно при парному використанні Т-подібних 
бляшок, а саме так вони представлені в пояс-
них гарнітурах у більшості випадків, зростає 
допустиме навантаження. відтак, можемо 
констатувати, що технічні характеристики 
подібних застібок, дозволяли їх використову-
вати для підвішування до пояса як для від-
носно легких, так і достатньо важких пред-
метів, масою до 2—3 кг (при використанні пари 
застібок). Що ж це могли бути за предмети?
в кочівницьких поховальних комплексах з 
поясами з Т-подібними бляшками відомі мечі 
(Ізобільне, Роздольне, Сивашівка, хут. ча-
рис. 7. Реконструкція фрагмента пояса з 
Т-подібною бляшкою
рис. 8. Металева та шкіряні петлі для за-
стібання Т-подібних бляшок
рис. 9. Металева петля у поєднанні з Т-подібною 
бляшкою
рис. 10. Шкіряна петля у поєднанні з Т-подібною 
бляшкою
рис. 11. Реконструкція шкіряної сумочки, пристіб-
нутої до пояса з допомогою Т-подібної бляшки
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паєвський) [Рашев, 2004, табл. 24; 32; 35; Ата-
вин, 1996, табл. 4—7], меч, ножі та сагайдак 
(Кунбабонь) [Tóth, Horváth, 1992, taf. I—VIII, 
XIII—XV, XVIII, XXIII]. Слід зауважити, що 
піхви ножів з останнього мали по дві петлі. в 
похованні виноградне одна з Т-подібних бля-
шок була зафіксована поруч з сагайдаком [Ор-
лов, Рассамакин, 1996, с. 111]. Можна припус-
тити, що до поясу за допомогою однієї або двох 
застібок могли також підвішуватись невеликі 
шкіряні сумки (рис. 11).
Перевагою механізму застібки з Т-подібними 
бляшками над пряжками є можливість швидко, 
навіть однією рукою, щось причепити чи відче-
пити від пояса. Присутність цих предметів, як 
в більш простих, так і в розкішних золотих гар-
нітурах, власниками яких були представники 
вищої кочової знаті (комплекси з Малої Пере-
щепини, Бочі, Кунбабоні), свідчить про те, що 
вони призначались для якогось достатньо важ-
ливого, знакового елемента спорядження вої-
на. Таким елементом найімовірніше був меч. 
Поруч з цим, в інших випадках або ж в певних 
регіональних традиціях з допомогою Т-подіб-
них бляшок могли пристібуватись й інші речі.
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А. в.  С к и б а
К вОПРОСу О ФуНКЦиОНАЛьНОМ 
иСПОЛьЗОвАНии Т-ОбРАЗНых 
бЛЯшЕК в ПОЯСНых НАбОРАх 
«ГЕРАЛьДичЕСКОГО» СТиЛЯ
Т-образные бляшки исполняли как практическую, 
так и исключительно декоративную функцию. При 
функциональном использовании они исполняли роль 
застежки. в таких случаях они крепились на допол-
нительных ремнях перекладиной вниз. Преимущес-
тво Т-образных бляшек над пряжками состоит в воз-
можности более быстро застегнуть или расстегнуть. 
Они застегивались с помощью металлической или 
кожаной петли. Последний вариант является более 
практичным. Эксперимент также показал, что одна 
такая застежка надежно выдерживает массу до 2 кг. 
Это свидетельствует о возможности подвешивания к 
поясу с помощью Т-образных бляшек таких достаточ-
но тяжелых предметов, как меч или колчан.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: Т-образные бляшки; по-
ясные наборы «геральдического» стиля, раннее сред-
невековье, экспериментальная реконструкция.
A. V.  S k y b a
on the funCtionAL use of the 
t-shAped pLAques in the beLt 
sets «herALdiC» styLe
T-shaped plaques performed both practical and purely 
decorative function. When using they played the role of 
fasteners. In such cases, they were attached to the ad-
ditional belts down the crossbar. The advantage of the T-
shaped plaques over buckles is the ability to more quickly 
fasten or unfasten. It fastened with metal or leather 
hinge. The latter option is more practical. The experiment 
also showed that one such fastener reliably withstand 
the weight of up to 2 kg. This indicates the possibility of 
hanging to his belt by a T-shaped plaques of quite heavy 
objects, like a sword or a quiver of arrows.
K e y w o r d s: T-shaped plaques, belt sets «heraldic» 
style, early Middle Ages, experimental reconstruction.
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